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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENE.
SÜSecnlarll
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido A. bIen
nombrar ayudante d~ oampo del General de la. no-
'rena. divilión n. Juan Si~rra. Rodríguez, al coman-
dante de lnrWlterfa. n. Jacinto RóJrlgun I.mla~
que ha c1"Illoflo· ~n igunl oargo á. la. inme:lla.<'ión dol
Gttncral D..Jooquln Onatillo López, y al capitán
de la propia anna D. ¡"ederico Aooet& Roldán, que
artualmcnto 10 halla en .ituaoión de exoe:lento en
el rli.tríto de Oanann..
Do r.):ll orelen lo d1.~o fI, V. Fl pa.ra. .u oonocimien·
to y elllCtOl con8i~ientc•. Dios guarde 6. V. E. muo
chrJII afio". Madrid 28 de .cptiembre de 1916.
ECHAOUE
&I\ore. OnJ!itanes general.. de la. quinta región y
de Oa.nariu.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en lfarruecOl.
-..
B%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido A. bien
nombrar ayudante de oampo del General de briaada
D. J~ Villalba Riquelme, Oomandante go;meral de
1Aracbe, al capitán de Infantería D. Manuel Ser
. grado lfarchena, destinado actU8Jmente en el re-
gimiente> de la Reina DÓDl. 2. .
De real ordeD lo digo " V. B. pan. IU oonocimien-
to y efectOlll oonsiguiente.. DiOl gaa.rde " V. E. mu-
chOlll añOlll. lfadrid 28 de 88ptiembre de 1915.
ECBAGl1E
8eftoree Oapit4n general de la segunda región, (]e-
DeI'&1 en Jefe aal lIljéroito de :&IpaAlt. en Afrioa
y Oamaadante pnenal de L&raohe.
8eftor Inte"entor civil de dUerr& y Jlarina Y del
Protectorado en 1Iarrnecoe. .
-
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REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vi.ta de ]a. iDllt&Doia que V. E. car-
eó á. este lIinillterio con escrito de 17 del 3.Ctual,
promovida por el médico proví.ional D. Antoni~
Hergueta. l.&vín, en lúplica. de que le le conceda.
la cruz de primera claae del Mérito lIilit.az con
distintivo blanco, por llevar mM de dos adOll prclI-
tando .us &erviciOlll en el Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, el Rey (q. D. g.) ee ha. eervido acceder á.
108 dellcas del interesado, con lIujeción á. lo dispues-
to en la rreJ orden de 15 de junio de 1895 (D. O. nú-
mero 132).
Do real orden lo digo á. V. E. pua. IU conocimien-
to y dem'" efectos. DiOll guarde Á V. E. much08
MOIII. Madrid 27 de septiembre de 1915.
ECHAGÜI.:
Sedor Capitán general de 1& 1Cxt:L región.
--
Exorno. Sr.: En "i.ta de la. instancia. quo curlló
V. E. 6. elite Mlni.torio en 8 do (ebrero último,
promovirla por el hoy médico t~rccro de la reser-
va. rarultatlVtl. gratuita de !hnidad Militar, n. na.-
món Torr6. y BallIolll, en .úplica de que lO le con-
ooda. la cruz de primero. cL1'C del Mérito Mllit&r
con di.tinLivo blanco, por haber prllltado lI11I ler-
vicioe dumnte dOlll atloe oOll!lCcutivOll como médico
provillionaJ en el expreado cuerpo, el Rey (que Dioe
~ua.rde) ha tenido a. bien acceder 6. 1011I deeooe del
antereaado, con IUjeci6n " lo dilpuesto en 1& real
orden de 15 de junio de 1895 (D. O. ndm. 132).
De ro&l OrdeD lo digo á. V. E. poza. llU conocimien-
to y demú efectos. DiOl parde " V. E. muchos
afioe. Madrid 27 de I6ptiealbr'e de 1915.
ECHAGüE
Señor OLpitán general de la cuarta regi6n.
. Exomo. Sr.: Vi.lo el «t'r'úado de dOClUllleDtaci6n»,
e-crito por el brigada del regimieDto ~ODM da
:tfuma.Dc18, 11.• de Caballi!rfa, Paacaal del Brío Fran-
co, remitida por V. la. A. 'lete Jiinisterio paza efeo-
toe de recom~ en 26 de enero (ütim~ el Rey
(q. D. g.), de conformidad OOD lo acordado por la
Junta de 8eoretarla de eet. depBnamento, ha. te-
nido " bien concederle .. orus de p1a&a del ll~ri·
lo Militar con diatintiYO blanoo, como comprendido
en .el ano 6,. del f'e8'lamento de recompensu en
pu y en guerra ... Ju m- de t1'O~ Y con
l04i •. eJe .......... da 1'11 D. O. 114m. 217'
lImIIfo ~ 10 detIenDlDado en el ~o 8.1 del
.n. 1.1 del real dec~ de 22 de 88pt.iembnl de
1918 (O. L. n6m. 192).
De real orden lo digo " V. E. pan.u conooimWl-
to y. deIDÚ ef~. DiOl guarde" V. II muchOl
dOl. lIadrid ~ de eeptiembre de 1915.
ECRAOCl&
Seiior Ql.pitán general de la. cnana regi6n.
El:cmo. Sr.: Fa1 Tiata. de la. propueata. de recomo
pensa que el General Director de la :&Icuela Su-
perior de Guerra CUl'llÓ " eete Hi.ni.sterio con es-
crito de 18 del actual, formolada. á b.vOtr del eo-
mandaote de Estado :Mayor D. Ricardo Guerrero
Ugnet, p:>r hab~ deaempeftado dunmte cuatro dOl
el ~o de profeeor en el expresado CeJitrOt el Bey
(q. D. g.) ha. tenido" bian conoeder al oitado jefe
la cruz da legunda cl.ue del Mérit9 Milita¡- oon
diltintivo blanco y puador del cProfallorado», como
comprendido en 101 artícwOl 18 del real decreto
de 31 de mayo de 1904 (O. L. ndm.. 84) y ~ del
de l .• de jmúo de 1911 (O. L. n6m. 109).
De real orden lo dígo " V. E. pua IU conoóimien-
to Y' deIDÚ efectos. Dios guude á V. II muohos
MOl. Madrid 27 de eeptiembre de 1915.
Ec~oüll
Serior Oapit&n general de la primera región.
E:Z:cmo. Sr.: &1 vilta de la. inata.ncia que V. E. Cll1'-
116 á eete Minilterio en 22 de abril último, promo-
vida ~r el comandan~ de Artillerla D. Jorge Font
y Ruiz :Matae, en lolicitud de recompeoaa. como
autor del proyecto de l1Il& meda eláaLfoa metálica
para toda olue de vehIculos, el Rey (q. D. g.), de
OOIlformidad con lo acordado por la. Junta. <le Be-
'Cretar1a de Mte depazta.montOt ha tenido " bien
diaponer " anote en la hoja de Mrrioios de dichojefe, la laboriOlidad Y &mor al 81tudio que ha de-
mOltrado oon BU oitado ¡royeoto, cOlllideri.nc!ole com-
prendido en el arto 1 del vigente reglamento de
reoompenaa en tiempo de ~.
De real orden lo digo " V. E. pan..u oonoc1mien-
to Y' dem6a efeotOl. DiOl gl1&l'de " V. II muohOl
aJiOl. Madrid ~ de .eptiembre de 1916. .
ECIlAOUw.
Se60r Oapit6D poIlal 9 1& teroer& rectón.
-
.. !mEomo. Sr.: ViltI. 1& obra tituladt. dIig1eDe de
101 niJlOl., Merita por el m6dico primero de &-
nidacl Militar D. Jer6liimo Fort.esa Ilaril, que V. B. re-
mitió " eete Minilterio pam efeotoe de reoompen-
Il& en 29 de mayo 6ltimo, el Rey (q. D. g.), de
oonformídad oon lo aoordado por la ~unta. de Be-
.CIIlWIIIífa de eete d~entOt ha tenido 1. bien
~..er ee anote en la. hoja. de eemcios del alu-
dí o m6dico, lRl laborioeidad, amor al Mtadio y 0810
por la prof4Wi6D, couider6.ndole comprendido en el
arto 16 del 'rigente reglamento de recompenau en
tiempo de pu.
De real ardeD Jo digo " V. B. pan..u OOIlooimien-
to ~ demú efeot.oa. DiOl pude , V. B. muchOl
ailOl. Jladrid ~ de eeptiem1Jre de 1915. -
ECl{,Aoil&
'8e60r Oa.,pitú genenl de ~.
-
Exomo. Sr.: Visto el proy~ relativo al a..
t.ecimienta de apu al oampamea.to d. CanbMcbel,
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redactado por el ()O!DN!dlDte die~ (bOJ
teniente coronel), D. EDrique Toro ViJi, el Bey (qu
DiOl gtW'de), de conformidad con lo acordado por
la Junta. de Secretaria de ..te Ilinilt«io, ha teni-
do á bien disponer ee le anote en IU hoja. de Mr-
TiciOl el extraordinario oelo qne ha demostrado en
el cumplimiento del deber, conaiderándole oompren-
dido en el arlo 16 del vigente reglameDto de recom-
p8!1IU en tiempo de paz.
De real orden lo digO " V. E. pan. IU conocimi.-
to ~ demú efectoe. DiOl guarde " V. E. muchoa
dOl. lfadrld ~ de leptiembre de 1915.
ECRAGü&
8efior Oapitú general de la. primera región.
RESIDENOIA.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo .o1icitado por el
General de dívilión de 1& Sección de reeerYa del
Dltado Mayor General del lQj6rcito D. J~uin ea.-
%'JUco y Navarro, el ~y (q. D. g.) ee ha eerrido
autorizarle para. que fije .u residencia. en Melilla.
De real orden lo digo á. V. E. pan. 111. oonocimien-.
to y demá.l efectos. Dios guarde" V. E. muohOl
afíOl. Madrid 28 de septiembre de 1915.
ECH4oü,E'
8eiioree General en Jefe del Ejército de .paaa.
en Africa. y Coma.ndante general de Melilla.
Seflor Interventor civil de Guerra y Jfarina Y 'del
Protectorado en Marruecos.
-
}4cmo. Sr.: Aocediendo " 101 deseos del Gene-
ral de dívi.i6n D. Antonio de BoUl& ., RegoYOl,
el Rey (q. D. g.) le ha aerrido alltonllU'1e para
que fije IU residencia en ..ti. Oorte en .itaaoi6n
de cuarteL . ,
De real orden lo dJgo " V. Ir. para IU oonooiimen.
to y deIDÚ efectos. Dios ~de " V. 1l lI1uoh.
~O& lIadrid 28 de aeptiembre ct. 191~
ECHAOü&
SeIlor o..plt6D ~neral de la primera ftIl6n.
8e6or Interventor élvil de Guerra y Karina "1 del
Proteotonflo en :M&ml&OOI.
-
.cmo. Sr.: Accediendo " lo lolicitado por el
General de bripd& D. Julio ArdaDu Y 0rÑP<>t el
Rey (q. D. ro) se ha aenido aq,toriaarle pan. que
fije BU rendenc¡&, en 8&Dtander en 11tuaci6n d. cuarteL
De real orden lo digo " V. Ir. J18Z!' IU oonooimien-
to y demú efectoe. DiOl guarde_" V. E. muchos
dOl. Madrid 28 de aeptiembre de 1915-
ECB4ol1&
•1Wi0rea Oapit6.n geDera1 de la. eata ftlgi6n, Ge-
neral en Jefe del Ej6rcito de .paaa. en Afria
"1 Oomandante generC de lIelilla.
8elior Intenentor civil de Guerra y lla.rina. Y del
Protectorado en Jlanuecos.
•••
OARTERA IlILITAR DB IDENTIDAD
Ciret&lGr. Excmo. Sr.: L Vilta. del e.crito de 9 •
del ao&aal, del ingeniero director de la. Compaafa.
D. O. aÚl. 217 11 eJe I8Jti1mIn ele 111. lea
de la. ferrocanne. ~coe y MCUDdaria. de
Alicante, en el qne manifiesta que dicha. Com~
ñla, que comprend~ la. Unea lecundaria de Alican-
te á Víllajoyol8. y la. estratégica de Villajoyoea "
Denía, está. dispueata á aceptar el aso en tú mis-
maa de la. cartera. militar de identidad en la fOrm:L
que ledalan lu disposiciones vigentes, el Rey (que
Dios guard~) se ha. servido resolver sean aplicada.8
á dichaB líneaa las prevenciones de referencia. Ea al
propio tiempo la voluntad de S. M. le den 1a5
gracias á la citada.. Comp¡úila por el in~rés que
demuestra. en beneficio de la oficialidad del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimien-
to y. demis efectos. Dioa guaJ'de " V. E. mucha.
añoe. Kadrid 27 de eeptiembre de 1915.
ECHAGÜZ
Seilor•••
•••
DJIr1'IN09
Excmo. Sr.: D ReY' (q. D. g.), por re.olución
fecha 26 del actual, le ha. eerYiáo ooDlerlr el man-
do del batallón Ouad~ de Figu8JU nÍlm. 6, al
~ente coronel de Infanteria D. Ralael VUlepa
MonteliDoe, ayudante de OlUIlpo de V. E.
De Mll orden lo digo á V. Jl~ su oonocimien-
to y deDlÚ efectos. Dia. pude_" V. E. mucha.
do-. Jf.adrid 28 de Mptieii1bre de 1915.
ECJlAGüE
Beaor OaPtt6D pneral de la lua reci6n..
8etiotee Óenera1 en J.fe del Ei6roito de~ en
Atrica, Com&Ddute geoeral de IAz8,ehe i Inter-
~ntor ciTil de Guerra Y JiariDa '1 del Protec·
torado en llarrueoa..
.e,
SIal... CüIIlertl
DDTIN08
·Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.)' le ha. eervido dil-
poner que loe jetes '1 olfciaIeI del lW'ID& de Oaballe-
Ha comprendida. en la liguiente relación, que prin.
oipia con D. Miguel Vaello Mayor '1 termina oon don
Ramón Aguilar Ochoa, puan " lu lituacionee ó
" lervir la. dutinoe que en la milma te le Mfta1an.
De real orden lo digo " V. .Fl~ .u oonocimien·
to '1 deDlÚ efectos. DiOl lr\.UU'áe " V. lll. muohOl
da.. Madrid 28 de -.ptiembre de 1915.
ECHAOl1&
Soliores Capitanee generalee de la primera, segun-
da, cuarta. lexta y séptima regione8, Generar en
Jete del Ejllrcito de :m.~ en Atrioa '1 Coman-
dantel generales de llelilla, Oeuta '1 Lamche.
BeliO!' Interventor civil de Guerra '1 llarina Y del
Protectorado en :Ha.rruecOl.
D. lliguel Vaello )layor, del IepDclo lllItableoimiento
CJf': Remonta. al regimiento Quadorel de AJ·
oáDtan.. .
c.1.n."
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D. Bnrlqo~ BergM Rolz, del regimiento lADoeroe de
• Fameeio, al de Cuadonll de Alo6Dtara.
" AJejUldro Rodrigurs Gonzáles, aecendido, del gru-
po de fuerza.l regulares indfpual de IAm-
che, 4, al regimiento Lanceroe de Farneeio.
JI Joeé Rich Font, excedente en 1& cQ&rta reci6n, "
la Comandancia general de Oeuta, p8.ra dee-
empc6a.r el cargo de juez inatructor permanente
do caaMB.
Capitanes
D. Manuel Navia. Oeorio y ehetropol, del regimiento
Cazadores da Tala~ al 13.11 dep6eito de
reserva.
, Babu Péres Salís, ucendido, de Iaa tropY de
policfa indígena de TetuAD, " excedente en
Oeuta.
Pñner teaJeafe
D. Juan )luflO& IboleÓD, del grupo ele '~na. de
Lemche, al regimiento lancera. de la. Belna.
Setundo teaieate
D. Adrián GoDtAlec ~tB. del regimiento Ltm-
cera. de 1& BelDa; al grupo de Oa.b&l1eria de
r.ncbe.
Setundo tenIetU (E. R.)
D. Ramón Ag'Ililat Ochoe, uoendido, de la. mebaUIII
XerlfiaDat al rqrímiento OBadore. de TruiIl.o.
Madrid 28 cM .~embre de 1911i.-EchaP.
--
RETIROS
.emo. Sr.: Acoadiendo " lo lolioitado por el
~ del regimiento Dragonel de Santiago, 9.'
de Oab&llerfa, Juan Ala6 Bertomeu, el Re, (qne
Dia. JlUarde) le ha. lervido ooncederle el ~tlro
pl.r& BarceloDA.; diaponiendo que .. dado de baja,
por fin del mea aotil&l, en el &l'IDlIIo " que pertenece.
De real orden lo d. lo V. 'E.~ IU oonocimien-
to '1 d.mú .teotoe. Dloe guarde_' Y. E. machOl
atioe. lladrid 28 de Hptiembre d. 19115.
ECHAOl1E
Selior OapitiD pnerwJ de la. ouazfa re¡fón.
Seflortll Preddente del OODAejo Supremo de Gaerra
y Marina' Interventor civil de Guerra y Marlna
Y del Protectorado en MarruecOl.
•••
SIUIII di IrlDlatl
OURSOS DE AUTOHOVILI8ll0
C4,CIUo,.. Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido " bien deeignar JBl'& que "litan al Ol1lll0 de
automoYiliamo " que baoe referencia la real orden
oircu1&l' de 1 de agoeto próximo ~do (D. O. nt-
mero lH); " loe oficialee de AniUerfa, incluidoe
en la relaciÓn nflm. 1 qoe se io.eerta " continQB,.
oi6n; ddponiendo uimísmo que oonoarftll al meD-
oioudo 01U'80, pero aiJl diafiutlU de loe beneficia.
8e&IJada. en el inciso o-no de aqae1J& I~
dilpoeioióDo 1011 ofieialee que .. UJIII n en la re-
Jación n6m. 2-
De .-l orden lo~ " V...~ la conocimien-
to '1 dem6a efectoI. DiOll KQU'CI8 , V. B. muohOll
.....~ '11 de ~Dre da 1915..
EClL\ollE
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Capltanet
1>.•J08é FernáDdez Ferrer, de la. }'~briC& de Ori~o.
~ Amado Foradada. OaIel1a.a, d~l Parque d':l Ccuta..
~ Lui8 Ba.equet.s Codina., de la. Comandancia de
Barcelona..
~ Rafacl Sierra Mollá, de la. Comandancia de Me-
norca..
D. Jesús de Lecea Grijalba, del segundo regimiento
de monta.iia.
~ Franciaco Javier Cuesta, del 13.0 regimiento mon-
tado.
~ Julio Florea GonzAJ~-del ~r regimiento mono
tado.
~ Angel de Loeaada Dioenta, de la. Comandancia
de Ceuta.
Capbnet
D. Jua.n Hernández Suabia, del re¡imiento á cab6.-
Ho, 4.0 de campalia..
.» Agustín Herná.ndez 'Francé8, a1udante de O&ID.pD
del General D. Dwebio 0&l0Dp.
te> '1 demú efectoe. 'DiOl palde " V... m80hoe
~ ll&drid 28 de .eptiembre da 1915.
ECHAO(lt
Belior Capitán geDeral de la lIext& regi6n..
Señor Intervcntor civil de Guerra y Marina y del
l'rotecwrado en J1arruccos.
.1
CURSOS DE TIRO
Circular. E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien dispon<?r que concul'l'3.u al curso de tiro
que en la. actualidad se está. d&;lalTollando por la
tercera sccci6.ll de la Escuela Cenlr.tl de Tiro del
Ejército, el comandante jefe de Aeroetac;6n, acom·
pañado da doe oficiales y veinte individuos de tro-
pa, tod08 ell08 del Servicio de Aeronáutica. Militar,
con el lf'l'nado y material aerostático nece&ario, de--
biendo Incorporarse dicho personal y ~o con
el expresado material en Valdemoro (lIadrid) el
dia. 4 de octubro pr6ximo, etectoáDdoee 108 viajes
y tranJlportee oooeaarios por terrocacril '1 cuenta.
del Estado, gozando 108 j'Jfell Y oCiciales de 1M
iw.emniza.cionee reglamentariaa, la tropa del plua
determinado por rea.l orden d-e 9 de Ileptiembre de 1884
(O. L. nÚln. 307), y el ganado de raci6n extra.-
ordinaria, todo ello con ca.rgo á 101 oapítwOl y ar-
tículos de la secci6n cuarla. del p1'lllupueeto que ~
continuad6n ae citan:
~ Miguel G6mes Zaldívv, del 5.0 regimiento mon-
tado.
~ Benito Infeeta. Dfa&, del millrlo.
Madrid 21 de .~ptiembre de 1915.-Echa¡iie.
-
Laalndemnlzacíones de jefes y oficiales, por el
Lo. pluses de tropa. por el '" •.. ' ..•••. ,.
Lo. transporte. de persooal y material, por el
La. racl••oeaexlraordinarias de pif'DIO, por el
~ I ~
¡; ~
~ ?
---
.} • UBico.
2.. 2.·
'7. 3.·
'7.. l.·
DESTINOS
EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. 1.) le ha MrVido dil·
poner quo el ID8estro armoro de .egunda clue don
Manuel 8u6.rel Cimadevilla, oon delUno en la Co·
mandanciA de Intendenoia. de 0amp.1Aa. de MeUlla,
puo d~tioado i pr8lta.r .u ..motol al grupo de
fuerzlUl rogularet indígena. de Melil1& nÚID. 2, ve·
rifio'ndOltl el alta. y baja en 1& próxima revillto. de
oomi.ario,
De real orden lo dlfo ~ V. lC. para IU oonocimlen·
to y demú efectol. "'Dios luaráe ~ V. E. muohos
aA~. Madrid 28 de aeptieIDbre, de 1915.
ECHAOiiz
Selior <kneral en Jete del Ejército de Espah en
Africa..
Selior Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Pr-..orado en Marruecoe.
REKJ(PLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el ea-
pitán de Artillería, CJ.u~ se halla. en sitaaoión de
~te en ee& región, D. J08é Flanco )(uasfo,
el Rey (q. D. g.) ea ha terrido oonoederle el pue
á Bituaci6n de reamplaao COIl reeidencia en a mia-
ma regi6n, con arreglo á 1& re&l arda circu1&l' de
12 de diciembre de 1900 (C. L. nlun. 237).
De real ardeD lo digo á V. & para' Sil OODooimi-.-'
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De real or.den lo digo" V. E.~ IIU oonocimien-
to y deIDÚ eteotOl. DiOl guarde_. V. :ID. maohOl
aAa&. Madrid 28 de ~tieIDbre de 191G. •
ECHAOUZ
SeBor•.•
RFTIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.) .e ha. aemdo con·
ceder el retiro para. P8.mplona al otlcial oeJador
de Fortificación de primera clnse, con deatlno en
1& Comandancia. de IngtloierOl de dicha. plua, don
)liguel Garda. Domíngu<.'z, que cumpb la. eJad para
obtenerlo el día. 29 del actual; disponiendo, al pro-
pio, tiempo, que por fin del corriente mes sea. dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U oonocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe ~ V. E. muchoe
añOll. Madrid 28 de s.,ptiembre de 1915.
EcIlJ',OÜE.
Señor Capitán general de la quinta. regi6n. •
Señores Presidente del Consej? Supremo de Guerra,
y Marina. é lnterv<?.lltor civll de Guerra '1 }larina
y del Prol;;!ctorado en Maauecos.
••
SImá .eln••
ASCENSOS
'.cmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha. Wnido ~ bien
conceder el emp&eo nperlor in!nediak> lo 11» aui-
líar'M ., -mbien~ del o.aeryo .auiliK de Inten-
deacia comprandid08 en la lII«'lÜente reIaoicSa. que
empiesa ,con D. Jaan VaIera VeJ1lVlL '1 teraiDa con
D. O. a•. 217 ••. I8fU...... 1.16 1011
_. --_.-- .--..------- -_.-----_ ..------
D. :Manuel Senti.~baD Ouu, por .er l~ ~ 1Ul-
tiguoe en la~ de .a claae en condiciones reg....
mcntariaa para. ob~nerlo, debiendo disfrutar en el
empleo que ltC lea confiere de la efect.ividad que en
dicha relaci6n ee les ~ñala, y ocupar de nuevo el
a.uxiliar de primera D. LuiR Ma)'()8-l Aguñ1. en 1<L
escala, el PUCllto quc le corre8p()nrle inmediatamen·
te dC1Jpués de D. santiago Viyuela Palacios.
De real. orden lo digo á. V. E. para 8U cl)nocimien-
to '1 delDÚ efectos. DiOll pude • V. '" muob~
de.. Kadrtd 28 de~ ele 1916.
ECtMOÜE
Seiíóre8 C'lpitaneB gencrale5 de la. primera. y .eguoda
region~ ). de CaDariaa y ~neral en Jefe del lllj6r-
cito de F.paAa. en AfriClt.
Señor Int...m ..etJtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en llan'uccos.
JtnrurIVIDAD
Kmpl_ DelUno aclG&. .0...... IltlDPI8tt Cine .. 1...confl.re
Ola JI.- .üo
_.
-- --
Auxiliar de J.-. Intendencia de la 2.· región. " ... , D. Juan Valera Vergara .•••.•.• Auxiliar mayor 3 J agosto 1915
ldem de 2.· .... ldem ~eneral militar. •••• oo ...... ~ Luis Mayoral Aguda....... " ldem de I.a • 26 enero. 1912
Idem de 3.·..... Idem de TeneriCe . .......... oo. • Juan Núiiez Girón ... '" " • ldl"m de 2.·..... 7 agolto 1915
Otro..... Idem de la l.· región ............. • Juan Fernández Quero..•.•.• Idem id .....•.. ]1 idem. 1915
Escribiente.. .. Idem id. .................... ~ Andr~ Fernánde& Gordo .••. Idem de 3.·.....
'rdem . 1915Otro....... .. Subintendencia de Larache .•.•••.• • Manuel Santilléban CAsas•••• Idem id....... 31 ídem. 19 15
Madrid .28 de septiembre de 191S.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) 80 ha servido
disponer que ~l personal del Cuerpo Auxiliar d~
Intendencia comprendido en la. siguiente relación,
pase á servir los destinol quc en la. misma. Be les
seña.la.. !
De real orden lo di,go á V. E. para. IU conocimien-
to y demá.l electos. Dios gtlarde A. V. E. muchos
año.. Madrid 28 de aepticmbre de 1911í.
ECHACÜJr.
Seiiorea Capitanee generales do la. primero., legun-
da, cuarta y quinta regionee y do Cao.ori8ll, Gil-
nera! en Jefe del Ejércit.o de E.pall& cn Africa.
:!. Director da la Aoodemia. de Intendencia..
Señor Intervcntor civil de Guerrn y Marina. y dol
l'rotectorado en .Manu8COlI.
R,lacldll l/IN " cNtr
Auxlll.. 11II101'
1). Juan Valera Vergara, ucendido, de Ir\. Intenden-
cia de la segunda. región, ú. la Intendencia.
de la primera regi6n.
AuxlUlrea de primera
D. Lui. MayoroJ Agu~ 88ccndido, d~ la Inlendf'n-
cia. general militar, ~ continuar en la. mi8ma.
• ¡"lorencio Aznar Lou, de la Intendcncia. de la
quinta región, á la. Academia. dc Intendencia.
Auxiliares de segundl
D. Juan Núflez Girón, 8800ndido, de la. Intendc'n-
cia. de Tenerife, á continuar en 11. misma..
• Juan FernáDd~ Quero, ascendido, de h Inten-
dencia de la. primera región, á la Int~ndcn­
cia gencral militar, Secci6n de Ma.rrue~.
• JUlIto Se.ma Asin, de la 8ccci6n de MarruecOl
de la InWndenoia general milib.r, á la. Intcn-
dencia. Óo/l la qlJinta región.
~ Alfredo Campos Antequera, de 13. Inkndenci:& ge-
neral militar. á la. Intendencia. de la. pnmcra
regi6n.
AuxDiIreI de tereera
'D. ADdiM FeruAD.daa Gordo, uoendido, de 1& In·
~ci. de 1& primera región, .. la InMn-
deDoia ...-aI mili.. .
© Ministerio de Defensa
D. )Ianu.el Santistcban Cuas, asoendido, de la. Sub-
intendencia. de La~be, á la Intendencia.' ge-
neral militar, para la Secci6n de Marruecos.
• Juan Jiménez Avalos, d~ la. Subint.endencia. de
Melilla, á la Int.?ndancia de la .(~unda regi6n.
• José Montañana Na.varro, de la. Intendencia. de
, la quinta. regi6n, á la Subintendencia. de Me-
lilla.
• .'osé Benít.!z Jiméncz, de la Intendencia. gene-
ral militar, á la. Intendencia. de la cuarta. re-
gión.
• .\bclardo Hernándes Fero6ndes, de 1& Aaademia
de Intendencia, á la Intendencia. de la quinta
regi6n.
D. JOlé 8iez Vaquerizo, de 1& Intendencia. de la
cuarta región, " 1& InUlnden.cia. i"ncr&l mi·
litar.
• Pompeyo Corzo Alenjo, de 1& Intflndenoia ,gene-
mI militar, 6. la Intendllncia. de 1& Ipnmera
región.
,. .JaRlo MBortln Florl!8, da la Intendencia. de 1&
primera región, 6. 1& Intendencia. gcnornl mi-
lítar.
Madrid 28 de scptiembre de 1915.-EcbagDo.
-
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.:. El Rey (e¡. D. 8') se ha. eerrido
aprobnr 1M comisiona d~ que V. E. dió cuenta "
elite Ministerio en 11 dcl actual, de!MlmpeiiadaAI en
el me18 do agosto último por el P¡~l'llonal comprendi-
do en L'lo r~laci6n que 6. continuación se inaerta.,
que comienza con D. Baldorooro de la Portilla. Mar-
tí y conclu~ con D. Teodoro Gllarner Benedicto.,
declari.ndolaa ind~mnizablcs con 108 beneficios que
BeñaJan los artfculos del reghmento qac en 1'1. misma.
86 expreean.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y fines consiguiantee. Dios g'nWe á Y. E. muchos
aiios. lIadrid 25 de IIeptiembre de 1915.
ECllAoll&
Se60r Capitán pDeml de BaI-.r&
9dor Internntor ciril de o.r-. '1 lIariIIa '1 del
~kndo en~.
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Permanente ' ••.• Comandante. D. BaIdomerode laPortilla Martt 10J II Palma '" Uucbmayor .•••..•••••.• Practicar dili¡encias judl
clales•••• ,............ 4 agosto 19 1·S 4 agollto 19 15 1
IDf.· Inca, 6a •••• Sar¡enio.... • Fernando lIardn Molina •• u dem .•.. Idem. • ••• . • • • . • • •• .:... ~dem como aecretarlo. . . • 4 idem 19 1S 4 ídem. 19n 1
~ .............. l." teniente • Guillermo Garda Alemany • 24 dem ... Iblsa•••...••.••••••••••• ~nduclrcaudales. •••••. I Idem. 19 15 1 idem. 19 1 ~ •
,id. MahÓn, 63 ••• Capltin..... • Ramón TabaenC& FeijeSo ..• 10 1 11 1IabóD••• Madrid. .. . .. .. . • .. .. • .. Asistir al cuno de la Es
Otro ••••••• 1. Pascuill Torna Ma~do •. cuela Central de Tiro.. 31 idem. 19 15 31 Idem. 19H ICu. Ibi... 19••• 10J 11 Ibiu .... IcIem •••••••••••••••••. ctem................... 26 idem. '9 15 3 1 idem. 19 15 6
,a Art.• Mallorca • Comandante. l. Vic~orilDoLcSpca- . to Se- Palma ... JAsIstir al cuno de tiro de! . 18 idem. 191 § 1810 1 11 Ferrol ..... oo. ........ costa I Idem. 1915YIJla. • • . •• . •••. • ••••• .................
• ........... t •••• l." teniente. • Franci8co.JIm61~•. 10 1 11 dem .... Idem..•••••.•••••••..• Idem.................. l idem. 19 15 18 idem. 19 1 ~ I1
·............... Comandante. • Francisco Ant6D .•.. 10J 11 dem .... Tudela.••••••••••••••••• Idem id. de campaila. • . • • 11 idem. 19 1S 3 1 idnm. 19 1 ~ al
'ici: ii~;~~:::: Caplt4n..... I Miluel Ribas Viyes•••••••• 10J 11 dem. , •. ldem .•.•.•.••••..•••.••. dera.................... tI idem 1915 3 1 idem .• 191~
21
Comandante. • ~clo PODI Santacreu •. , 10 1 11 Ibh6n .•• Idem •••.•••.•••.•.•...• dem •••.•..••••0...... 10 idem. 19 15 )1 idem. 19 15 u
·.... .......... Caplt4n... • I nrlque Ferniades Sardiaa. 10J 11 ldem .... Idem........ , .......... dem................... 10 id~m. 19 15 3 1 idem. 19 15 u
·............... ComaDdante. • J~ Cantó racueru ....... 10J 11 dem .•• Fe,"" ................. d... Id. .1 d. "".......j ,Ide... ,.'S 22 idem. 19 1 1 u
i.iid~~::: CaplUa ..••• I Antonio Padr6G~••••.• 10J 11 ~dem .••• Idem .................. IJdem................... 1 idem. 19 15 22 idem. 19
11 U
Otro .. .. ... • 'OIqwn CoU Fuster ........ 10J 11~ .. Iblsa. •.•••••••••• • ••••• !Pasar revista .emeatral d
edificios militares. • . . • • I Idem 1915 2 idem. 19t1 2
................ ~tro ••••••. • RamÓn Taix Atorruapsti • 10 J 11 deIIl •••• CabrerA ••••••••••.•••••. Reconocer dicha iala ..•• 9 idem 19 15 11 idem. 19 1! 3
Id. Menorca..... T. ~oronel•• JI ADtonio Gómea de Tejada ~ÓIl•. ~Determinar el alumbradol10J 11 Mercada! ........ ........ extraodinario en el, 24 idem. 19 15 2~ idem. 1915 1Cruells .•••.••••.•••••• cuartel de Alfonso XlII. •
lIeada IIiUtar ••• Mayor. . . . •. • Fernando BauÁ Perera •••• 10 YII r=..... Idem•••••.•••.••• , •••••• Idem .................... 241dem. IglS 24 Idem. 19 15 l.
I •••••••••••••• Oficial 1.0 ••• • AloDso ComalllediDa •••.. 10 Y 11 ... IbiA .• • •• • • • • • • • . • • • • •• ~uxillar la revista semes·
tral de edificios mUltares 1 Idem. 1915 2 idem. 191~ 2
'eadÓn Militar •• Otro •. . . • •. • Mariano Landa de la Torre.. 10 1 11 Idem••. IDea. ••••••••.••.•••••.• ~terYeDir revista comisa-
rio. ••.••.••••••• ...•• a Idem. 19 1S 2 idem. 191! I
·............... Otro....... I Anastasio Benito MurciaDO.. 10J 11 Idem .... 11....................... ,......................~ 'Id.... "'S 2 idem 19 1§ 2
................ Com.O I.a 2.-. I Teodoro Guaraer Benedicto 10 y 11 1laItóD· .. Merc;adaJ •• • • •• • ••• ••••• Idem........ • . • • •• ..•• 3 idem. 1915 ) idem. 191~ 1
·... ... ........ I El mismo .................. 10J 11 deIIIl ..... Idem•••••..••.•••••.•..• Determinar el alumbrad
e x t fa ordlnario en ~I
cuartel de Alfonso XIII 24 ldem. 19 15 24 idem. I~IS I
Madrid 25 de aeptleaabre de 1915. ECH,Aolla
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IUTBDlOIJI08
Ezcmo. Sr. : Acoed.iendo • lo aoUcitado por el
oficial ecgundo de Intendencia, 00Il _Uno en la
primera ComaDWulcia. de tropu del citado cuerpo,
D. FranciscoN6ñez y Ferná.nd. de Velalco, el Bey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por eN
CollJe jo Supremo en 20 del mes actual, 1I8 lJa. Iel'-
'ido concederle licencia. para contraer matrimonio
con D.• Maria de la. A8unci6n de Kartitegui y Ba,.
Ueeter06.
• De real orden lo digo • V. F. para su conocimien-
to y demá.s electos. Dioe guarde • V. K. mucho.
doe. :Madrid 27 de septiembre de 1915.
Rl#.M6N ECH'AGÜE
8e6or Preeidente del COIYejo Sapremo de Gaemr. y
lfariDa.."
8e6or 0ap!t6n genera1 de la primera. regi6D..
•••
DIIJTIN08
Ezomo. Sr.: Por • Pre.iclfGcia del OoMejo de
KiDiltroe, eD IS. 0I'den de 21 del mea aota&l, ..
dioe " eate JiliDiIt.ario lo ai¡uiente: clIlKomo. St.: 00Il
.. fecha dilo &1 Interftntor de Guerra Y KariD&
Y del ProtIectOnldo ea. lfarraeooa lo Iipi_te: Ilu-
kWimo Be6or: Vi.et& 1&~" que paI¿a el ..-
b10 de "'-tina. ~ 00 6A de loe jef. '1 oft-
oiaJea de 1& ... acti_ del 0Derp0 a. In*"n-_
oi6n Jililitar fonauJa V. L, de acuerdo oon el )(1-
niaWio de • ~ en olllDpUmieoto del art." 8.-
del 1'-.1 decreto de 17 de jaiúo 6ltimo, 8. )(. el
Bey (q. D. g.), oonformA.Ddoee OOD • oiW5a pro-
P'*I~ 18 ha tenido d.tiDal':
Al comiNrio de Illena de J.- dile D. 'eUpe de la Coa-
cha Sienl, laterYentor de 101 lemdoa de la pi.a J revil-
tal, con residencia ea Ubeda, 'comlNrio de perra de la
pro.lacla 6 intenCGtor de 101 tenidoa de la pIlla '1 re••
\U, con realdeada en ",lala.
Ai com\..rio de perra de J.- dale n'l* P~ra de la
Greda. comINrlo de lUnt'a de la pro~inc a 6 lateneator
de loa aeniclOl d. Ja pla.. 1 re.,lltu, coa r,..ldencla ea
.." .... , Interventor de 101 aenldoa de la plan y revll-
tu, con relldencia en Ubeda.
Al o6d11 primero D. Fraaclaco Clbdn flnot, de la aec-
clón de intcneaclón del Miailterlo de la ~uern. 'aecre-
tarto de expedienteol y habllltado de Admlai.tracl6a MlU-
tar de la Secci6n de AJultea y Uquidacl6n de 101 Cuerpos
DllueltOl delltiircito, con residencia en Madrid.
Al oficial l.- D. Arrodillo Sinchel Rull, .ec:retario de ex·
pedientel y b.bUltado de Admialltracl6a MUltar de lI Sec-
dón de AJUltel y Uquldaclón de 101 Cuerpol Dl.ueltoa
del Itj~rclto, CaD raldeacl. en Madrid.' 1.. oficln'l de la
baterveaci6n de 101 aenicllMJ de Guerra de la l.' re¡\6a,
coa residencia ea Madrid
Al 06cial 1.° D. Pedro BriDquis Rodelea, de las ofici-
aaa de la InterveDdóD de 101 .enidol de Guerra de la
sexta región, CaD residencia ea Burgos. , lIS oficia., de la
latervención de los serviciol de Guerra de la quinta regióa,
coa residencia en Zarago...
Al oticia.I l._ D. A.cüao Poveda G6mea, lDterTeator de
JOI dep6aitOl de ",'veres de Monte·Arrult. Karul-Aaiya,
Ann-e1-Jenle, Tl¡lleaer. de la eafermerla de "oate-AmUt,
de1lenicio de tnaaportes ea el IDiamo 1 re.istu coa re-
IideDda eD IIODtc-Arntlt. ¡las 06c:lDas de la Intenreeci6a
ele ia. eerYicia. de GIIft'I'a ele Ja ComaDdaDcia eeaera! '1
revistu, coa resldeacia ea lIeIülL
Al o6ciaI l.- D. lJadio IlartJau S6eIII, de laa o8dDu de
la bateneDd6D de loe aenic:io. de Guena de la Coman-"
duda GeDenJ. con resldacia ea "eWla, , iDtftTeDtor de
loe depdeltoa de ftftr'a de IIODte-ArnIit, Karu-Aaiya,
Ana-el-Jeaee. TIpeaer, ele la~ ele "oate-AnUit,
del 8erYido ele trauportea .. el JD1Imo Y reYiltaa, coa re-
aI4eDc:la ea lloate-Amdt.
De~ __ lo dIco , v...... n 0ClDI'"d.........
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to Y clem.ú ehctoa. Dla. pude , V. E. mocha.
aliOlI. Madrid 28 de ~In de' 1916.
EcHAoiia
Seiiorea Capitanee generales de 1& primCr:J, vgunda,
quinta. y sexta regionee, Gen('ml en jefe dI:'! Ejér-
cito de Eepaña en Alrica y Comandante general
de Melilla.
•
SIaIDa di saldad lIIIIIIr
BAJAS
EEcmo. Sr.: Viata la in8taDcía. que V. m. ODl'1l6
i eete Hiniaterio con R escrito de 28 de ~to
61timo, p'romovida por ,,1 m6dico ~o de Se.-
nielad Jililital' D. lIermene8Udo Botana 8a1Kado. con
deetino en la ambo1&Doia montada de 1& cll&ria re-
gi.61l y actaaJmente de reemplaao en 1& mimna, en
súplica. de que ee le conceda la. ae.Jl8l&Ci6a. del eer-
vicio militar actiyo, el Bey (q. D. g.) ha tenido
" bien acceder • la petioi6a. del lnten!iAdo '1 dilpo-
ner que oaue baja. por fln del comente z.- en el
cuerpo i que pertenece, aiD. gooe de neldo ni taO
de uniforme, con aneg:lo al .n. 34 de la. ley cona-
titutha del Ej6rcito, q,aedaDdo adacripto • la re-
eer..... facultati ..... del DUGDo, coa el empleo de IM-
dico MlpDdo, 'butia C1UDplir no oompromiao OOD. el
l!2j6rclto, como com{)rendIdo· en el arto 1.- del real
déoreto de 16 de dioulIDbre de 1891 (O. L. n6m. 478).
De ,..1 orden lo dJI'o " V. lD. Jl8'!I' au ooooolrnien -
to "1 demú efectoa. Dioe~_" V. II mllObc.
~. lIadrid 28 de I8ptiembre de 1916.
ECllAoll..
Se6c:.' OapitáD gen..... ~ 1& cuarta región.
Sellar Interventor ciril de Guerra '1 liIariM '1 del
'. 1»rot:eotorado en Karrueeoa.
--
JilA.T1UJlOKI08
lIlzomo. Sr.: Acced*do" lo .olfcltado por el m6-
dioo .egando de 8e.zúdad lfiUt.ar D. CMar Yaque
Laurel, en aituaclón da excedente en Ceut& :r eD
oomiai6n en el ouadro e,-entu&1 de 8ql1eUa. pJa&a.
el ~ (q. D. J.), de aouerdo oon lo informado por
... Conaejo Sapremo en 23 del oorriente mee, ..
ha .enido conoederle licencia. ¡llU'a oontraer matri-
monio oon D.a Ka.ri& de la Conoepción Ariatl '1
Pérel de Eu1a.tle.
De real orden lo di¡o f. V. m..JJ&I!o IU oonocimien-
to '1 demé.l efectol. Dfoa raarde _" V. B. maohol
&60& lIadrld 28 de ~bre da 1915-
RAM6N ECHAoO.
Sellor P1'eaidente del OoMejo Supremo de Guerra
y MariDa.
'SeIiOI'!l!J General en Jefe del Ejército de 'Eapda
en Africa y CCCIl8Mante geneial de Ceut&.
l.'
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GpIllai6D, PCJI' iDconeIdbIe. del ftIIi!DieD&o ·1nfaDt.
J1a de San lIarcla1 D6m. «. del 8Oldado TolUDtario
del mismo Tomú~ Balleateroe, hijo de Alejo
y de Fa.tlIta, natllral de Ara.nda. de Duero (Burgos).
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde" V. E. muchOl
alloe. Madrid 27 de septiembre de 1915.
ECHAGüEl
Señor...
el... pI'OTiDcia, le ha. eentdo~ dicha. ..
tici6n. . '
De real orden lo digo " v. E. para.' IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde " V. E. muchoa
afioe. Madrid 27 de septiembre de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la octava. región.
CirctÜ4r. &cmo. Sr.; A 109 ef·:étos preveniioe en
el arto 428 del reglamento para. la aplicación de
la ley de reclutamiento, el Hey (q. D. g.) se ha.
Bervido disponer se manifieste á. V. E. que el Ca.-
pitá.n general de la. tercera. región ha. decretado la
expulaión, por incorregible, del regimiento Infa.n~
ría. de España núm. 46, del cabo voluntario del mis-
mo llanuel Ruiz Esteban, hijo de Pedro y de Ma.-
ria, natural de Vélez Blanco (Almerla).
De real orden lo digo á. V. E. pan. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. mnchOl
afioe. Madrid 27 de s~tiembre de 1915.
ECHAOÜ2.
Señor...
DF.8TINOS
Excmo. Sr.; En vista del COncurso celebrado para
proveer una vacante de primer teniente ayudante
de profesor, en comisión, en la. ACademia. de In-
fantería, anunciada á. concuTlo por real orden cir-
cular de 20 de julio último (D. O. n(¡m. 160), el
Bey (q. D. g.) ha. tenido A bien deaignar pa.m. ocu-
parla. al de dicho empleo y arma D. Manue1 Martín
Día.z, que ~tua.lmente tiene su deatino en el ba-
tallón Cazadores de Barcelona núm.. 3, continuando
en el mismo destino, de pIa.ntilla.
De rae.l ordeD lo digo A V. III para su oonocimien-
to y dem'" efectos. Dioe guarcfe " V. E. muehoa
dos. Madrid 28 de septiembre de 1916.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista. de lo propuesto por V. E.
á. este Ministerio en su escrilo de 14 del mes ~­
tual y del expodi~nte ab,e\'ja¡lo instruído en la. ter-
cera región que al mismo se acomplña, el Rey (que
Dioe guarde) ha t~nido á. bien C')nceJerle el ingreso
en elle cuerpo a.l capitá.n de Infantería. D. Antonio
Eilcudero }k'rnícola, p0r h'lbcr sufrido h amputación
de la. pierna. izquierda á. conl~uenci~ de las heri-
Pa8 que recibió del enemigo en '28 de junio de
1914 en el b!okaus de Biuts izquierdo (Oeuta), ha-
llándoee, por lo tanto, comprcnilido en el arto 8.11
del ~laniento del Cuerpo y Cuarta.! de Inválidoe
aprobado "por roo1 decreto de G de febrero de 1906
(O. L. núm. 22).
De ra&.1 orden lo digo " V. E. p3.ra. su conocimien.
to y demás efectos. DiO!! guarde" V. E. mucbOl
añoe. :Madrid 28 de eeptielUbrc de 1915.
ECH40ÜZ
Setlor Comandante general del Cuerpo y Oll.artel de
Indlidos. .
Sefiorel a..pitán genera.l de la tercera. región é In-
terrentor civil de Guerra. y }la.rioa y del Pro-
tectorado en Marroecoe.
--
8eiior General en 'Jefe del E~rcito de Espda. en
Africa.
ECHAOÜE
Sellor CapitÁn general de la primera región.
Seftorel Capitl1n geoerJ.l de la oua.rta región, Inter·
ventor oivil de Guerrn. y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director de la AcaMmia de
Infantería.
EXO&PCIONBS
Excmo. Sr.: Vistall 1M iDñanci:l. promovida. por
el soldado del regimien~ Intanteri& de~
Benito llutínes Vep. y por IU madre lllnoarnaei6D
FernAndes Vep, vecina de Carro (Pon.Yedra), en
aolicitad do qoe .. ucept6e " aqll61 del aenicio
en filaa, el Bey (q. D. g.), de accaerdo con lo in-
formado por V. 2. en JI del me. pr6zimo~
Y poi' la ~i6D mixta de recbiumieD&o de Ir.
PROlWGOS
•Excmo. Sr.; Vista la. instancia I'romoYida por
Bemigio Santiago Mendoza, "e::ino de Va1:JelOl& (Sa.-
lama.nca.), en solicitud de que 16 le declare exce-
dente de cupo á. su hir' FrancÍlco' San\ÍA4J'O Gon-
zález; reaultaDdo que e intere8&do loé declAddo
pl'ófugo eD el reempla&o de 1911, lieodo iDdaltado
de 1& peD&lidad por haber. solicitado loe beneficiOl
del real decreto de 19 de diciembre de 1913; oonai·
dorando que ~o virtud de lo p~ptua.do en el mil-
mo y en la real orden del Ministerio de la Go-
berDaci6n de 6 de octubre del &60 próximo puado,
loe pl"ÓtDgoe iDdnUada. deb,}l'Ú1 aenir~­
te en UI1 cuerpo de Africa. el Uempo ¡irereDido- 6
Ndimiree " meWico. IÍ ~neoen " reem~ AA-
.-f0l'6ll del de 1912, el Rey (<<;l. D.g.), de acuerdo
OOD. lo. iDfGl'lMdo por 1lr. 00mi8i6a íiaAn. de recIG-
PERIODOS DE IN8TRUOOION
Excmo. Sr.: Vista la inlltanciapromoY.lda por el
recluta d~ cuota del aotUlll reemplOao y &li'~eD­
to de San SetaatiAD (Guipdzcoa), JaliI.D lIIc~
rreta Kendiz6.bal, en lolicitud de que Mi le auto-
rice pa.ra len1r lin interrupción todo el tiempo que
le cOrrelponde el Rey (q. D. g.) le ha aerrldo
<Mweetimar dicha petición. en Yirlud de 10 preT~
nido en el alt. '60 del reglnmento poza. la apliQlLo
ción de la l",y de reclutamiento.
De reaJ orden lo digo " V. E. pu& IU conocimien-
to y demú efecto!!. Dio!! gllnráe " V. E. muohOl
aAoe. :Madrid 27 de septiembre de 1915.
ECHAOíiz
8efi.or a..pitán general de la lIe:lta regi6n.
-
ECIIAGüE.. ~...
Excmo. Sr.: Aprobando lo propueeto por V. E.
en IU escrito de 16 del mes aotDa1, el Rey (q. D. g.)
ee ha. I('rvido disponer que el oficiaJ moro de le-
gunda. clMe del tabor de Alhucemaa lfehyub·Bel
Hay Yil&Ji, pwlo A continuar sus lervicios á la.
ecgunda. compa.lifa del grapo de tuenaa regulares.
de Melilla. núm. 2. .
De real orden lo di¡ro á. V. E. ¡nra su conocimien:
to y dem~ efectos. Dios guarde" V. E. muchos
aftoso 'Madrid 28 de septiembre de 1915.
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WllieDto de .. pro-riDcf.a de &"''DM~ " bao ....
Yido deeeetimac la petici6n del nlCllJ'l'eD&e. \'
De r-.l orden lo dilo " V. JD. pua n cooocimi8l1·
to y derllÚ elC!'Cw.. Diol guuáe " V. E. muchos
alloe. :Madrid 27 de .eptiembre de 1915.
EcHAOll&
Sefior OapiU.n general de la 8éptima. regi6n.
~ del B.-l Oaerpo de 0aardIu~
D. FI'8l1CiIco OluTetel'o Lua, ~r baber oampUclo
la. edad para obteIlerlo el· cUa. 17 del actual j dD-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del preNnte
mee 8e& dado de bap. en el cuerpo 6, que pertenece.
De real ordcn lo Jigo 6,. V. E. pva. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 28 de .eptiembre de 1915.
ECHAGü&
PRORROGAS
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Excmo. Sr.: Vi8ta la. iD3t.mcia. promoviia por el
recluta del actual reemplazo Antonio C-,m;¡.s y Ca.-
ñe1la.B, vecino de Palma, c3.lIe de 83.n Miguel núme-
ro 26, en solicitud de que B~ le conceda un año
de pr6rroga de incorporación á. filaa; teni':!ndo en
cuenta lo prevenido en el arto 167 dc la. ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha servido dllll-
eetimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo 6, V. E. paza. 8U conocimien-
to y dem6.B efectos. Dios guaráe " V. E. much08
añoe. Madrid 27 de eeptiembre de 1915.
ECHAGÜE
Se40r Capitán general de Balea.rel.
RETIROS
Señores Presidente del Con8ejo Supremo li':: Guerra
)' ~Iarina, Capitán general de la. primera. .región
ú Interventor civil de Guerra. y 1tlarina y del Pro-
tectorado en lIarrnecoe.
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido conceder el retiro para. loe puntos que se
indican en la 8i~uient.a relaci6n, á loe indivíduoe de
tropa de Quabaneros comprendidos en la mialDat
que comienza. con Cipriano AloWlo Crllllpo y termina.
con Salvador Urdialea. Bu<!no, por haber cumplido
la edad para. ob~nerlo; dilponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes seo.n dados de
baj& en laa Comandanciaa ~ que pertenecen.
De real orden lo digo ~ V. E. para IU conocimien-
to y dem6.B efectos. Dios gaaráe " V. ~ mucboe
d~ Madrid 28 de Mpt;iembre die 1915.
Excmo. Sr.: l!n Rey (q. D. g.) le ha. servido
conceder el retiro paza. Cuenea al capit6.n, ~nto 8eao,r•••
ECHAGüa.
P...................
• 0.... D. 1M IMn".DI. ..,~ o-uduol......,.ne-
PG8ttlo Pl'o~""
-
-
._.-
--
a~r1'DOAlonlo Creapo. " ••.•••• C.rablnero ..•• Hue1vl ••••••.•.•..•••. 11' 11 •• Aroebe .....• naeln.
Pa lo Ca~S6Qcbea ............. Otro •.•.••••• Huesca •.••.•.•....• 11 ••• 11 •• Sao Seba.tlID... Gulp6ac:oa.
Salvador a Moret'.............. Otro .•••••..• Ideal ......................... Glj6n ••••..•• Ovledo.
Federico Ontl••ros ADdreu•••.•••.' Otro .......... Murcia.••••••••••.•••.•••••••. ~ullar de BaJa.. Granad•.
Salvador Urdlale. Bueno. ........ f}tro •••••••.•. Mil.,•...•..•.•.•....••....... rrorrox ••...••• Y'la.a.
Mactrld J' de aeptlelllbre de 1'15. !atAaAI
•••
DESTINOS
I:IldI de l.~OD,
Cflyelfl1l0 d~ Al",.,.
Sefior, ••
•• 1
DESTINOS
CirnU4r. El .cmo. Sr. lIiuilt.ro de la Guer....
ee ha. eervido dia~ner que el eoldado de la ~Clle­
la CentnLl d3 TIro del Ej6roito GaaJlU' Valeú'cel.
pue deetiDlldo al regimiento lAooeroa de 1& Dei-
Da, 2.0 de 0ahe.Ueriat del que~ yel de isrual
olue del IOiamo cuerpo AatoD,Ío Babio Feria. ¡ la
oiUda. eacuÑa, YWific6odOM el aU.. '1 laja. OO~-
pondiente en • ¡ri'IdIIa rn1,tta. de ~o. .
gqna de Melilla, Manuel 86.nche& Valverde,~ á.
pre8tar 8U8 IMrvici08 al regimiento de San Feroan·
.do núm. 11; voriricá,ndo8c el alla. y baja COf'l"e.-
ponndiente en la pr6xima revlllta. de comi8sario.Di~ guarde á. t ... mncbOI afios. Madrid 28 de
septiembril de 1915.
KI Jef••• la e-so...
C.~ttIIItJ tú Al•..,
-
SICdID ., IIIaD11r11
Circula,.. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, el soldado del regimiento Infanter(a de Gua.-
daJajara núm. 20, Joeé Alvero VidaJ, pa.sv~ " eervir
en calidad de músico de tercera, por haber oMe-
tUdo dicha. pJaaa. al latallón Casadores de TaJa,.
vera. núm. 18, yerificándos8 el alt& y bala co~
pondiente en la pr6%ima reYi8ta de collUArio.
Dioe guanle ~ V.• ' .. much08 dos. .Madrid 28 de
• eptiembre de 1916.·.
Se6or...
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Die. pude á V.•. 1D'ach08 de.. Júdrid 27 ele
.eptíemt»fe de 1916.
El GeIl.ra1 8eeN1&rto,
JOGtJtlI.. B.,.,..,o
SeIlor...
Excmee. Bel'iores Oapitán general de la. primera. J'&o
gión, <reneral Jefe de la: PAcuela Oentral de Tiro
del Ejército é 1Dterrentor ciTil de Guerra y Ka.-
tina Y del Protectorado en :Hanuecos.
•••
D1reCd1•••eral de 1I GurdID CIVIl
DDTIN08
han lolicitado, q.ue le upNIIAD en la siguiente re-
.laci6n, que COlmenA con Mariano Humbrla8 Palo-
mero y termina con Angel Herrero· Gómez, he te-
nido á bien concederles el ingreso en el milmo con
destino á 1a.I Comandancias que en dicha. relaciÓn
se lee cOD.lli~; debiendo venficarsc el a.lta. en 1&
próxima reVIsta. de comisario del mes de octubre,
si V. E. &O SírTCl dar Iae órdenes al efecto.
Dioeguarde á. V. F1 machee afioa. Madrid 27 de
septiembre de 1915.
.". Dfre.:tor aeneraJ•
Laque.
Excmoe. Beñonw <:hpitaaee genera.lell de la. regio-
nel '1 B&lewee '1 ComandUtes pneraJee de Oea.
ta, Malilla y I.aracbe.
Excmo. Sr.: Reuniendo 1aa condicion~ prevenidaa
¡moa servir en elite ln.ltítuto loa indiriduoe qae lo
Rtüd6tl qu .. eu.
"" I
J
I eo.M4'''''•,a..."""'.1-------------
Altas en concepto de guardiu de Infanterla.
CoIqlo de Gurdiu 16veAn ••••••••••• ' JOTeA ••••.•••••••. Mariano Humbñu Palomero•••••••
ldem ••.•• ~ ••.•.•••••••••••••••••.••. Otro ••••••••••••• Emilio Ah-arel FernAndeJ•••.••••.3.- Dep6tito de cabal101le1DeI'ta1n••••• &ldado ••.•••••.. And~Garda Olivera .•..•.•••••.
llea.11ll.& Prlace... 4 •.• : •••••••••••••. Cabo•••••••.••••• J~ UUo Trclis ••••.•.•••..••••••
Bri¡. Tropu de Sanidad IIilltar ••..•••.•• Soldado •••••••.•• Joaquln Puente FernúdeJ. ••••••..
R•. Inf,· 1.e6D, 31 •• , •••••••••••••••••. Cabo ••••••••••••• 1uaa Giron !)Aea•••••••••• , ••. "•••
ldelllld. babel U, 3' .••.••.•.•••••••••• Otro ••••• : ••••••• Beojamln Alamo Hernl.ndes .•.••••
Re¡. Art.·montada MeWla Soldado••••.•••••• Eduardú Soler Carrl6.••.••••.••••
Re¡. mixto Art." Ceuta••.•••••••••.•••• Cabo ••••••••••••• Teodoro Ofu Marcelo •.•••••••••.
lle¡. Int· Mallorca, 13•.••••••••••••••••. Otro ••••••••••••• Indaledo Cllleruelo Carbajal •••.•••
ldem Id. SlciUa, , •.••••••••••..••••••••• Otro •• • • . • •• • • • •• Angel Villar BonillL .••.••.•••••••
Re¡. mi,xto mI'. Ceuta•.••••..•.••••.••• Soldado .••••••••• Itmlllano Carballo SepdlndL .•••••
Com." Art.- CjdiJ , Cabo :... RaCael R\liJ Gómes (2.°) .••.•••.•••
Re¡. lDC.- SaboJa, 6 •••••••••••••••••... Cabo de cornetu •• Carmelo Cuurlbl08 Vl1larrubla•••
Idellllld. Cuenca, 21 Cabo FUoteo Rico ..rioeJ .
ldellll Id. Vad Raa, 50 •••••••••.•.••••••• Otro .•.••••••••.• Lula SfncheJ Bonete .
ldem Id. CórdlJba, 10 '" .••••••••••••••• Soldado •••••••••• Leopoldo Otero Villoclrea .••••••••
12.· reg. 1lII0ntado Art.- •.•••••••••••••.• Otro .•••••••••••• Rafael Bracf'ro Oard••••••••••••••
)le¡. la"· Mallorca, 13 ••••••••••••••••••• Corneta •••.•••••• Blu Pellalva Uoret •• , •.•.•.••••••
Idellll id. Guadalajara, 20 Cabo 0I4! 1l1be1 L6pea ..
Idem Id. RelD., 2 •••••••••••••••••••••• Otro • •• ••••••••• osi P~res Zapatero •.•••••••••••.
Idem Id. GuadalaJara, .0••••••.•••••••••• Otro............. eaúldo Moo\ollo GU••.••••••••••
Idem Id.INbel U, 32•••••••••••••••••••• Corneta Jo~ Combo Parra .
Idem Id. Saboy•• 6 ••••..•••••.•••••.•••• Cabo l>. JuUo Martla Amodlo .
ldem Id. Mallorca. 13••••••.••••••••••••• COrDeta •••••••.•• j~~ lIIartlaea Laudete. •••••••••••
Idem Id. Toledo, 35· ••••••.••.••••.•.••. Cabo.••.•••...•••• Ar¡imlro Lolano Guti6rrea .•••••••2.· rel. Zapadora mlnadore•••. : •••••.•. Soldado .••.•••••• Demetrio Alcl.ntara Nebreda.. • •••
lteg.laC.· Guadalajara, :ro •..•••.••.••••• Cabo •••••••••••.• Ramiro P\llter Zurita...•••••••••••
Re¡. lar.· Toledo, 35•.•••••..••.•••.•.•• Otro •.•••.••.•••• Felipe lUvera Madu.••.••••••••••
86n.•." rnen. de Balaguer, 69 .•••••.•. Sar¡ento .•••• , •••• D. Franclac:o Gruaet WarletL•..•••
10.· depósito ~rTa Cab.· Otro •.••••••..••• Aguat[n P6rel Fernl.adea••..•••..•
10.° idem id. Art.· •.•••..•••.•.••••..•. Otro .•••••..•.••. Antonio Belloata Rivera•••••••••••
3.11 reg. Zapador~1Minadore•..•..••.•.. Otro ..••..•.•.••• Antonio Jim~nel Leal•••.•••..••..
6.° ree. montado Art.a.••.•••.•••••••.••• Cabo •••••••.••••• Diego LOlano Manrique ••••••••.••
Reg. rDr.- Vad Raa, So Otro o~ Royo HernúdeJ ..
,.0 ree, Zapadores Minadores •.•••••••••• Otro ..•••••••.••. oK Cava SincheJ .
Reg. I~ Vad ha. So ••.••..••.•••.•••• Otro.,........... 0lI4! Gard. Lajañn .••••.•.••..•.
Idem·. ~ .....~. .•••••••••••••• ••••.••.•. Otro............. .\atoDio MartlDes lfartfDeJ (6.·)••.•
Reg. Cd; 1'alaTeTlI, 15.· Cab.-........... Otro •••••••••• , •• Domic:ia4o León Agudo•.•••••••••
Reg. IDl.a Mallorca, 13 •••••••••••••••••• Otro .•••••••••••. J* Hernfndez VUJar•••••••.•••••3.· ret. Art.a monta4a•••••••••••••••• , •• Otro •••••••.••••• Ellu Uoreute PaKUl•••.••••••••
Re«. mixto 1n,elliel'08 Ceut&. •••••.•••••• Otro " .,•••••••••. lDoceDte Sastre Arc:utia ..••.••••••
:J.- ret. Art,- monta4a Otro Miguel SaIu Herraos .
Re¡. lal.· Leda. 38 • • • . • • • • .. • • .. .. • • • .• Otro............. Mariano SADcheJ Joaristi. .
Reg. Cas. Talavera, !s.· 4e Cab.· ••••••••. Otro •••••••••••• Eyariato GatrSo Moro .
BeSa. c.a.. AU-.oXII, 15••.••••••.•••••• Otro •••••••• .,•••. P~ix NUeJ Aauara••••••••••••••••
Ree. Cas. TalIYeI'&o 'S.· ele Cab.-.•••••••• Otro ••••••••••••• EUu La80 SaaUap ..
3--~.moatado Art.&•••••••••••••••••• Otro F~ LecIam. A'Ialoa. .
R.q. 1Dí.· GuclaJaja.n., M ••••.• , • . • • • • • Otro.,............. c:»e6 lIJra Sa.acbil•• , .
Ide:m.. .. • • .. .. • • • ••• • • • •• • • •• .. • • • • • • .. .. .. • Otro '.............. alI6a,..,.,.~ .
I.~~, laf.allariaa Otro Aadrá hrraV~ .
Rq. Uaceroe~tot ..e. Cab. Otro.,............. .. RoeeIl AD8c:Ieto '," ••
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Segoda.
Oviedo.jaás.
Ciudad Real.
1II&,a.
Ciudad Real.
TlUTaIOD&.
Idem.
Cidia.
OTledo.
Idem.
Milap.
Cjdia.
&,"lou.
Idem.
ldem.
lWa¡a.
CI.cl1i.
BarceloCla.
ldem.
Idem.
Idem.
Ponlnedrl.
Barceloaa.
Idem.
Pontevedra.
Norte.
Urida.
Gerona.
Urida.
Alan.
Nayarra.
ja&.
Gerona.
L~da.
Idem.
Norte.
Jam.
Oriedo.
Gerou.
L0p060.
Ceata.
Cidis.
Gerou.
Oviedo.
1.oIrol1o.
ovIedo.
I..opao.
Uilda.
Cidla.
Ideal.
UddL
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nap.' d-
...._1 S ,.
Duel".
Córdoba.
Huel...
T.rr·CODA·
Vizcaya.
Hoel...
'a&.
Cjdis.
Huelva.
L0cr060·
I:eóll.
VizcaYL
Huel...
Id~m.
Urida.
CoruI1a.
Víacaya.
Idem.
Pootendra.
-.. '- I -" -
2.· r~. mOntado Art.- ••••••••••.•..•.•• Cabo ••••••.•••••. Manuel CldoDcha lU.ao.•••••.•••
Como Art.- MeliOa. . • .•••.•••• .•.••••• Otro ••••••••••••. JOSI! Peftu Upea•••••••••.••.••••
Unidad Radiotclegrüc:a campalla •••.••••. Otro ••••••••••••• Floreado del Pino Dial •.•••.•••••
B6a. C&&. IbUa, 19 ••.•••.••••.•..•.•..•. Otro ••.••••••••. Juan Martines Tur .••••.••.•••.••5'" ~. montado Art..... • . • • • • •• • ••••••• Otro............. ulio Amador HerdDdes...••••.•••
Com. ArL· Ceuta••••••••..••.•••••••.. Soldado.......... OSI! Murillo Mullol•.••.•••..••••.•
Idem id. Alg~ora •. .••.•.••••..•.•••• Otro .•••.••••.••• Jol4! Jim~~z Cabrera. •.•••••••••.•
Idem id. Ceuta .•••.•.•••••••••••.••.•• Otro ••••.•••..•.• Victoriaao Gil manco .•.••.•••.•••
Reg. mixto logl. Melilla .•..••...•.•.•.•• Otro ••.••.••••••• Lub Monja Olmedo•.....•••..••.•
Reg. Lanc. Reina, 2.° de Cab Otro •••. ; ••••.•. SUverio reruel GUberte •••••••••••
6.· reg. Montado Art.·.••••..•••••.•••••• Otro ••...••..•••• Satordino Valderrey Torrado..•..••l.- re¡. Zapadores Mioadores .•••.•.••••. Otro .•..••••.•••• Enrique Siaches Tamame•••••••••
8.· reg. montado Art." ..•••.•••.•••..••. Otro ••••••.•.•••. Cristóbal Rose1l6 Pechuju .••.•.••
Reg. Art.- sitio ...•.••..•.•.••.•..••.••. Otro •.•..••..••.• Isidro Clemente Fondón.•.••.•...••
Reg. lal.· Galicia, 19•..••••.••.••••.••.• Otro •••••.•.••••• Antonio Viaacua Clemente••••..••
BeSn. 2.- reserva, Badajoz, 12............. Otro............. Manuel Guzmin Gowles. •••••.•.•
Reg. mixto lngll. Melilla Otro............. !Ili~uel Pellicer Pastor.••.•••.•••••
Com." Art." Ceuta •.•••.•••••.•••••••••• Otro •••.•..••.... Lu.. GonÁiez Carrillo .••••••.••.••
2,· reg. mixto lnleaie~•••••••••. , ••• • Trompeta ••••.•• , Modesto FemAndes N .
Altaa en concepto de Cornetas
Cole¡io de Guardias Jóvenes ,., .•••.••.• Joven .. , •••••.••. r:Ancel Mlrtln Mlrtln •.••.•.•••••• 'IAlbacete.
Idem .••..•..••.••.•••••.•.••••.••.•.• Otro •••...• , •.••. Mbimo Soto Lar~do..•••••.•..••• Burgos.
Academia de InflDterfa ••..••••••••••.•• Cabo............. os~ Msrtlo Luengo Garda......... Huelv••
Rq.ln!''' Tetón, 45 .••••.•••••••••.••.• Corneta •.•••••.•• Remigio Bell~ Laverala lArida.
Idem Id. Pdnope, 3••.•••••••.•.••••.•.. Otro ••..••.•.••• Bias Mart{n Gonztles.............. Este.
Altea en concepto de guardiaa de Caballería
2.° establedmiento remonta Cab.· .••••••. Soldado ••••••••.. Francisco P~res Chaves .•••••••••• IC4dil.
Re¡. Caz. Ca.till~jol, 18.0 de Cab." •.•..•. Cabo ...•••••..•.. Pablo Miranda Acedo. •.•.•••••••. Navarra.
6.° depósito reserva Art.s .•.. • ••••••.•• Otro .•.•••••.•••. Francisco Costa Rodrlguel.. • •• •• •• Cldiz.
Re¡. Lane. Prlncipe, 3·· de Cab.· .•••.•••• Otro .•.•.•.•.•••. 1~Il\is Rold'n Mui'lol.. . . • • • • •• • • . •. Corulla.
Reg. Caz. Castillejos, 18.° de Cab."•••••••• Otro ..••••..••••. Francisco Dial Tudela..•.••••.•.•• Madrid.
9.orel. montado Art." •.•.••••••••...••.. Otro .•.••.••.••. Fullencio F~rn'DdezCeldriD •••..• Cab.- 21.· tercio.
3.- reg. Art." mODtafta..••••..•••••••••• Soldado •.•••.•.•• GUIllermo Guarido Borrego. • • . • • • • ldem.
Re¡ .....De. Eapall., 7.° de Cab.· .•••••••• Otro ••.•••.•••.•• ADlel Herrero Gómez............. Ide}D.
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